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Istraživanje emigracije visokoobrazovane radne snage, stručnjaka i manstvcnika 
iz Jugoslavije u visokorazvijene zemlje treba pos l uliti kao analili<!lul osnova za izrd<.lu 
politike i mjera za prać:nje i smanjenje »>dljeva mozgova«. ,.Odljev ll'IOZgovB" je 
niskostrukturiran problem raznolikih uzroka, SUprolSlavljenib vrijednosti, za Jto;i ne 
postoje jcdllOSiavna, brza i konačna rjc:knja. Autori prikazuju glavne statističke 
podatke opsega i dinamike ..odljeva mozgao.'<!« i (lSD()o,>ne motive i uzrOke te vrste 
migracija. Olj politike je pretvaranje jcdnosmjemog odljeva u cirkulaciju wanstvcmka 
i manstVenih informacija. 
I . · ODUEV MOZGOVA« U DEVEDESETIM GODlNAMA 
Pojava »odljeva mozgova« ko indicira s pojavom nacionalnih eko no mija i zna-
nosti, š to znači s pojavom državom omeđenih prostora u kojima se »mozak« 
proizvodi, odgaja i iskorištava. Pojava odljeva koincidira i s pojavom globalnog 
privrednog i znanstvenog sistema, Sto znači s pojavom prostora koji poopćava 
tržišne značajke nacionalno proizvcdcnih i odgojenih »mozgova(<. 
))Odljevu«, dakle nužno odgovara »dotok« mozga; odnosnu, mozak koji se 
»Odlio« it. jednog nacionalnog privroonog i znanstvenog sistema nužno se >>do-
lio«, dotckao u neki drugi nacio nalni, privredni i znanstveni sis tem. Kako se 
radi o proizvodnji i obrazovanju skupe, iako u pravilu ne i prepotrcbne radne 
snage, ka'-cmo da je »odljev mozga<< uvijek gubi lak za prosto r emigracije i uvijek 
dobitak za prostor imigracije. Pretpostavke, dakle, za to da bismo uopće govorili 
o »Odljevu« (dram) i »dotoku(< (gain) mozga jasne su: radi se, uvijek, o migraciji 
radne snage specifične težine, radnoj sna1.i koja znatno prido nosi s tvara nju nove 
vrijednosti u nacionalnoj ekonomiji i znanosti; radi se, uvijek, o »draina« i 
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.. gainu• definiranih geografskih, državnih, privrednih i znanstvenih prostora; i 
radi sc o interakciji tih prostora preko globalnih znanstvenih, privrednih i dd.av-
nih sistema. 
1. Tvrdnja da je •odljev mozgova« uvijek postojao i da će postojati izmedu 
razvijenih i manje razvijenih prostora tek se djelomično mol.c opravdati; o • od-
ljevu mozga« možemo govoriti samo u ograničenom povijesnom razdoblju, 
određenom vremenu i pro toru , tc u odnosu spram • dOljeva mozga«, ~to 
pretpostavlja do neke mjere odredene značajke prostora odljeva i doljCV'.:t, tc 
prepoznatljivost važnosti mozga u tom prostoru. Do prepoznavanja važnosti 
mozga mok doći samo Lada kada je mozak odreden kao izvor nekog odredenog 
bogatstva tc kad se kao takav može locirati unutar odredenih gra nica nekog 
prostora. Kako je do definiranja granica proizvodnje bogatstva do~lo tek 
obli kova njem nacionalnih država i ekonomija, slobodnu možemo ustvrditi da 
o »Otlljcvu/tloljevu mozgova t< možemo govoriti tek od kraja 19. st., kada sc u 
Evropi oblikuju nacionalne ekonomije, i to e konomije one razine razvijenosti 
koja počinje prepoznavati ljudski mo1.ak kao prvorazrcdno dobro u borbi za 
inovacij u i trmte. 
Svjetovna, globalna pokretljivost znanstven ika postojala je oduvijek, znan-
stvenik po prirodi mora biti »homo migrans« (Prpić, 1989; 4); no globalna 
pokre tljivost ?.nanstvenika pnstaje -»brain drainom« i »brain gainom« (odljevom 
i doljcvom) tada kada inovativnost i kreativnost postaju suštinskim činiocem 
povećanja individualnog i nacionalnog bogatstva odredenih državnih sistema. 
Svjetska se, a najprije tzv. atlantska ekonomija našla u toj razi r.:tzvoja drugom 
industrijskom revolucijom, tj. u drugoj polovici proSlog stoljeća. Od tada pa 
sve do danas, svijet se polari7jrao na one nacionalne ·i terne koji su u stanju 
da istaknu svoje prednosti, i tako Sto su u stanju proizvoditi, iskoristiti i 
podrJ..avati te održavati velike ma:o.c kreativnog i inovativnog ljudskog potenci-
jala, od kojega se samo manji dio pokaže vrijednim velikog investiranja. No 
moć sc takvog sistema i iskazuje time šio je u stanju održavati i proizvoditi 
srednji, ne uvijek i kreativni i inovativni. sloj znanstvenika i stručnjaka: sistem, 
dakle, koji je u lanJu finandrati reproduciranje i održavanje mnogih kako bi 
iz njih iznikli rijetki koje će tada u punoj mjeri iskoris1ili. Značajka je manje 
razvijenih (a istovremeno su U>og toga i manje razvijeni) tla, iako u masi proiz-
vode možda i veći broj Sl ručoja ka i znanstvenog potencijala, nisu u stanju 
od ržavati i reproducirati srednji, nckrca livni i neinovativnj sloj, neophodan za 
to da bi se producirali i održava li »Oni najbolji«. 
Zaključak je, dakle, SUjcdeći : cirkulacija mozgova poslojala je oduvijek; .. odljev« 
(drain) odnosno ))dotok« (gain) mozgova rezultat su (činilac) tek moderne (od 
poretka vijeka) uloge znanja i inovacije u ind ustriji. Tek prepoznatljivo~ću vrijed-
nosti aplikacije 7;nanja kao izvora bogatstvo rada se dioba ekonomija i nacionalnih 
sistema na one »koji to znaju i mogu« i na one »koji to ne znaju i ne mogo«. 
2. »Uzbune« u povodu ))odljeva mozgova« javljaju se talla kada se stvore 
privredni i nacionalni sistemi koji spoznaj u da im otječe izvor bogatstva koji 
drugdje stvara novu vrijednost, a kojeg sami nisu u stanju odri11vati na prim-
jerenoj razini. Prema tome, »uzbuna« u povodu »Odljeva mozgova« znači samo 
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to dei je nastala SVIJEST o potrebitosti znanja kao izvoru bogatstva, a ne znaći 
nužno i Cl.UNOST u upotrebi znanja. 
Prva je takva >> Uzbuna « nas tala pedeselih godina odijevam iz tzv. razvijenih 
u još razvijenije zemlje, iz npr. Velike Britanije u SAD; druga, kada su zemlje 
tradicionalno kvalitetnog odljeva (Japan, Tndija, prije svega) spoznate potrebu 
zadr}.avanja mozgova; treća uzbuna, globalnog tipa, nastaje upravo posljednjih 
godina. Ona ima sliCne uzroke, ali posve drugaćiji kontekst. Uzrod najnovije, 
napose jugoslavenske, »uzbune« oko >>Odljeva mozgova« leže u spoznaji njegove, 
iako još nejasno opredijeljene, uloge u )>dostizanju svijeta« u razvoju. No kon-
tekst se uzbune promijenio. Uvjerenje naime da je gubila k jednih gub itak drugih, 
te da negativne posljedice odljeva mogu postati i determinante privrednih kreta-
nja u »dobitni ka«, postalo je globalnim novim kontekstom )>odljeva mozgova<<. 
Na Tabeli l dajemo tipologij u migranata stručnjaka (STM) radne snage: 
Tabela 1 
TIPOLOGUA MEĐUNARODNIH MIGRANATA STRUČNJAKA 
(skilled intcrnarionat migration, SIM) 
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Izvor: Gould, 1988; s. 382. 
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3. Tabela 1 pokazuje nam još i slijedeće važne pretpostavke za suvremeno 
razmišljanje o odljevu mozgova: »odljev/do ljevc< mozgova je takav oblik me.duna-
rodnog kretanja proizvodnog resursa - stručnjaka (SIM) koji je prepoznatljiv 
po posljedicama (draina i gaina) za zemlju iii grupe zemalja uCesnica. 
4. Brain-drain je podvrsta SIM-a (stručnih medunarodnih migracija); od 
cirkuliranja radne snage razlikuje sc po Lo me što je 
a) uglavnom nereguliran 
b) uajan 
e) u njemu sudjeluje radna snaga kojoj je zemlja reprodukcije potpuno od-
vojena od zemlje održavanja; a što ima pravne posljedice za uCesnike. 
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5. »CirkuJacija« je podvrsta SIM-a koja je; 
a) regulirana, odnosnu u kojoj su učesnici individualizirani, 
b) nije trajnog karaktera, 
e) zemlje reprodukcije i održavanja radne snage mogu biti različite, no bez 
uajnih posljedica za učesnike (pen1ijc, J<.lra\"SLveno o~iguranjc, $kolovanje, jezik 
komuniciranja, državljanstvo, građanska prava). 
6. CIU modeme politike ljudskih resursa zemlje u ra~vuju (Human Rc-
sources management, HRM) na mt;dunarounom planu je dn preraste iz politike 
»drainau i »gaina~ u politiku medunarodnog cirkruliranja radne snage. 
7. Tz svega navedenog i'.li Jugo laviju slijedi: 
a) Jugoslavija se trenutno nalazi u stanju »uzbune« zbog odlaska stručnjaka 
(S IM); uloga ovog rada je da trenutačnu >> uzbunu « artikulira , digne na razinu 
(a) opisa problema u njegovoj što modcrnijoj inačici i (b) svijesti o neophodnosti 
ClUEVA u upotrebi znanja . 
Cilj politike ljudskih resursa na međunarodnom planu ne može se ostvariti 
bez poliUkc ljudskih resursa na unutra~njcm planu. Ovaj rad tu politiku pro-
gl~ava svojim neophodnim ulcvirom; sve Sto bude rečeno za SIM (skilled in-
ternational migration) zasniva se na promjeni managementa ljudskih resursa 
unutar zemlje. Tc promjene treba izvrSiti na socijalnom, ekonomskom, poli-
tičkom, a osobito na edukativnom planu. Ti će činioci promjena biti raspravlje ni 
u točkama TV, V i VI. 
b) Cilj politike SIM, dakJc na vanjskom planu Jugoslavije trebao bi biti da 
u skladu s nedavnim događanjima na međunarodnom tržištu visokokvalificirane 
radne snage i u skladu s predviđanjima za Evropu 1993. prijeđe u no većoj 
mjeri i i1. politike omcdivanja/: manjivanja posljedica brain-drain/brain-gain na 
politku CIRKULIRANJA stručnjaka. 
/1. METOlX)LOŠKJ PRJSTUP MJERAMA J POLITIKAMA- DEFINIRANJE 
PROBLEMA l »POLICY NACRTe 
J. Definiranje problema 
Temeljni kriterij ii'.hora problema je st upanj d iskrepancije izmedu požcljnog 
stanja indikatora stva rnosti i sa me stvarnosti. Motivacija za promjenom slanja, 
ne~adovuljstvo s trendom indikatora, pretpostavka je nastanka javnog problema. 
U takvom kontekstvu proble mi sc definiraju kao vodič za buduće aktivnosti , a 
retrospektivnu kao osmiSijava nje promh odluka. 
U policy procesu definiranje problema postaje jednom od ključnih aktivnosti. 
lzabranc kategorije definiranja problema »postavljaju pozornicu« budućih ak-
tivnosti, izabiru akte re i dodjeljuju uloge. 
Identifikacija problema i problemskog komeksta osim interesnih pozicija 
određena je i upotrjjebljenim kriterijima odrcdeoja problema, parametrima oko-
line i vremenskim ograničenjima. 
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Polaz.no je pitanje može li se djelovati na uzroke problema i da li je to 
korisno. Tradicionalna potraga za uzrocima socijalnih problema ne donosi nam 
uvijek i potrchnc prctpo lavkc Ul njihovo rješenje. l najanalitičniju interven-
cionističku po litiku može onemogućiti zahtjev za otkrivanjem • pravih uzro ka«. 
Da bi mjere bile uspje~nc (one postaju U7Joci očekivano boljih posljedic.a), ob-
jekt intervencije - uzrok ili s tanje okoline kuje ga proizvodi - mora biti ot-
kriven. Ne po. tojc ohjcktivni kriteriji kojima bi se moglo ustvrditi jesu li to 
• naši « uzroci. 
Ukoliko i prihv·dtimo da su definirani pravi uzroci, mora postojati mogućn~t 
njihove manipulacije, inače je cijeli posao uzaludan. Domaćom termino logijom 
rečeno: potrebno je djelovati na suzhijanjc generatora krize. U dru)tvenim i 
ekonomskim sistem ima, ukoliko pristanemo ući u labirint kauzalnih odnosa, 
mallipulacijc problemima nemaju velik stupa nj uspjeSnosti. Ne zaboravimo da 
su mnogi problemi (uzroci) epohalno nerješivi. Osi m toga, uzroci nam niSta 
ne govore o izabranim strategijama djelovanja i mogućnostima njihova ukla-
njanja. Možda uopće ne postoji mogućnost prevencije njihovih posljedica? 
To nas dovodi do novog problema: uko liko je na uzrok moguće djelovati, 
da li sc to isplati '! Troškovi saniranja nekog uzročnog s tanja mogu značajno 
nadm~iti negativne efekte posljcdiUt. Co · t-bcneflt analize često pokazuju upra-
vo takvu situaciju: manji su materijalni i druStveni troškovi posljedica, nego 
što bi bili troškovi uklanjanja njihovih uzroka. 
Nakon »defi nimnja problema« slijedi njegovo •dovođenje« na dnevni red 
poU tičkih institucija i mobilizacija polititkih i drugih subjekata na njegovu 
rjclavanju. U \ierlj ivost problema i mobilizaciju na njegovu rj~avanju povećava­
ju indikatori o realitetu. Na istraživanoj temi »Odljeva mozgova« takvi indikatori 
ne pos toje ili nisu dosruplli. Ne postoje uvjerljive stati tike, ma nifestne krize 
ili tragedije. Ne postoje Iliti zainteresira ni subjekti ili nosioci, ,.poduzetnici« 
na tom problemu_ Zbog LOga je potrebno koristiti »proksi« indikatore, analogije 
i projekcije. 
Budući da je policy aktivnosti na ovom području usmjerena spr<im budućnosti, 
moguće je primijeniti tri metodo loška pristupa: ekstrapolativni, teorijski i intuitivni. 
Prognoziranje je metoda proizvodnje informacija o budućem stanj u društva 
na temelju podataka o prirodi policy problema. Prognoza mo.že imati tri osnovna 
oblika: projekcije, predviđanja i pre tpos tavke. Svaki od njih odgovara jednom 
od navedenih prognosLičkih pris tu pa (vidi Tabelu 2). 
Tahcl~12 
Oblik prognoze 
PROJ UK CilA 
PREDVlDANJE 
PltEOJ>OSTA VKU 






Analogije i metode 
Uzrok-posljedica 
IntuiciJa 
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2. Policy nacrl 
Policy nal.Tt pridonosi realbtičnijcm sagledavanju povezanosti propisa ili za-
kona s ostvarenim rezultatima i poslj edicama, on omogućava utvrdivanje 
ključnih varijabli kao i mjerenje i vrednova nje polic:y promjena. Na taj način 
pridonosi stva ranju »pametnijih« propisa, statuta i 7.akona. Razvoj policy nacrta 
prisiljava istraživača da razjasni veze i odnose izmedu definicije problema, pro-
vodenja odluka i nje1.inih efekata. 
Elemen ti policy nacrta jesu: vrijednosti, kontekst, izbor teorijskog i rncto-
doloSkog pr~tupa, instrumcnli. 
2. L Vrijednosti u policy nacrtu 
Svaka policy ima svoje specifične vrijednosne ciljeve koji moraju biti dmštve-
no prihvatljivi. Operacionalii'.acija vrijednosnih ciljeva uključuje tri kriterija: 
vrijeme, količin u i prioritet. 
.Kriterij vremena postavlja pitanja o trenutku uvođenja i realizacije neke 
vrijednosti, dužini njezine primjene, povijesnoj ili futuris t ičkoj orijentaciji itd; 
kriterij količine postavlja pitanje koliko neke vrijCl.lnosti je dovoljno da bi se 
ostvario željeni cilj ? Gdje je kritična granica 7.adovoljavanja vrijednosnih po-
treba? Kako rastu i kako kontrolirati porast očekivanja? 
Treći kriterij, izbor prioriteta vrijednosLi, postavlja pitanje kakav je odnos 
vrijednosti u rcali:r.acij i neke polky analize. Rijetki su sl učajevi da jedna alter-
nativa rjc~cnja problema mo·}.e zadovoljiti sva vrijednosna očekiva nja. Neke od 
mogućih aklivnosLi, i njima pripadajuće vrijednosti, međusobno su otvoreno 
suprotsLavljene. 
2.2. Kontekst u policy nacnu 
Koliko uspješno polky nacrt »kontrolira « varijable konteksta, odlučujuće 
je 7,.a uspjcSnost policy. Dvije su vrste konteksta, >Wanjski« koje predstavlja 
okru7cnje policy proces a, a drugi je »Unutr<clnji• i koji pripada samom procesu. 
Vanjski kontelc.L je zadano stanje okolice na koje političai i analitičar imaju 
ogran ičen i utjecaj . 
Kompleksnost se odnosi na bmj, raznolikost i stupanj interakcije elemena ta 
u okolici odlučivačkog sistema. Složenost je upravno proporcionalno pove7.ana 
neizvjesnošću. Po ljedice nije moguće predvidjeti kao ni uspostaviti odnose 
izmed u uzroka i posljedica. 
Kompleksnost i ncilwjesnost mogu bili ublažene kvalitetnim feedbackom: in-
formacije o posljedicama prijašnjih odluka koje sistem može iskoristiti za buduće 
odluke. Feedback mora stići na vrijeme, jasan, valjan i cjeloviL Vremenska 
točn(.)SL znači da je informacija stigla prije nego što se stanje nepopravljivo 
promijenilo. Jasnoća se odnosi na mogućnost jasnog zaključivanja o potrebnim 
prilagodavanjima prilikom budućih izbo ra. Valjanost feedbacka pokazuje u kojoj 
mjeri se on zaista odnosi na posljedice naših odluka, a cjelovitost na obuhvaća nje 
svih aspekata policy posljedica. Te karakteristike pokazuju kako korisnost fe-
edbacka može značajno oscilirati. Kompleksnost i nekvalitetan feedback mogu 
značajno ograniči Li kontrolu nad okolicom. 
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Elementi policy konteksta su i različi te »publike«, javnosti, koje su vdžne 
za analitičara pri izradi polil.y nacrta. Vrste javnosti ovise o prirodi problema, 
instituciji koja je nosilac rjclenja, izabranom pristup u itd. Poznavajući osobine 
različitih javnosti, analitiča r može nastojati utjecati na njihovo raspoloženje, 
stavove i i'nanja. Na taj ib način može insuumentaliziraLi i kontrolirati njihov 
utjecaj. 
J. Policy naen kao izbor policy sredstva 
Po ·czanjc za zakonodavnom regu lativom, fi nancijskom (poreznom) poli-
tikom Hi nekim drugim uobičajen im sredstvima, postaje sve ncprikladnija 
za rješavanje suvremenih dr uštvenih problema. Vrlo složeni problemi, dnevno 
prisutn i u masovnim medij ima, ne mogu sc rješavati trad icionalni m sredstvi-
ma i u takvim situacijama polit.y nacrt pruža priliku kre iranja ne ruti nskih 
pos tu paka. 
Policy nacrta nam treba pomoći u povezivanju iza brani h ciljeva s pos-
ljedicama i rezulta tima izabranih a lte rnativa. Pitanja iz nacrta tako sc opera-
ciona liziraju u pitanja o po ticy sredstvima - instrumentima. Instru menti su 
načini (meha nizmi) provođenja ciljeva u konkre tne akcije. 
Koristeći sc kriterijem osnovnog motivacijskog mehanizma koj im instrument 
postiže ~.eljen i efekt, policy in trumcntc katcgoriziramo u četiri ka tegorije: 
a) Punomoći, pravila za usmjeravanje pon:Wlnja, koj ima sc nastoji osigurati 
po lušno t (zakoni, propisi), 
b) Pod ticaji, stimulacije za od redenu vrstu pona.5anja, 
e) Jačanje kapaciteta, investicije u cilju povećanja materijalnog, intelektual-
nog ili kojeg drugog sredstva, 
d) Promjene sistema, prijenos iti promjena ovlasti i struktu re moći u o rga-
nizaciji ili sistemu kako bi sc utjecalo na proizvodnju i distribuciju (usluga). 
Takva specifikacija policy instrumenata pola7j od nekoliko važnih pretpo-
stavki. Jedi nica analize nije konkre tna odluka ili set odluka, nega izahrnna temelj-
na strategija. Dalje, svaka il.abrana policy može sadržavati više različitih 
inst rumena ta, premda odučioci tipićno teže prema jednom preferira nom instru-
mentu. Osim toga, instrumenti sc mogu međusobno ko mbinirati proizvodeći 
tako posljedice koje samostalno ne bi mogli ostvariti. Posljednja pretpostavka 
jest da se policy proces i izbor instrumenata odvija u političkom miljeu gdje 
je jedan od prio ritetnih ciljeva politička ostvarljivost. 
Bez obzira na preciznost klasifikacij~kog kriterija, broja ili vrste dobivenih 
kaieg.orija, koncentracija na policy instrumente i pre tpostavke njihove upotrebe 
unapređuje razumjjevanjc policy procesa (posebno implementacije). lmplcmen-
tacijski istraživači stalno tvrde kako je policy provjerljiva teorija. Raspolažući 
pretpostavkama na kojima je izgrađen policy nacrt i i~brani policy instrumenti, 
testiranje teorije sada ima i čvrste referentne točke. 
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4. Interpretacijske naznake 
Shema pulky nacrta (Tabela 3) sad rži sl ijedeće c lemente: 
Tabela 3 





Instrumenti, promjene sistema 
Karakteristike 
Vrste, priorite ti, količine, vrijeme 
Unutrašnji, vanjski, javnost 
Ekomomski, politički, pravni, itd. 
Pravila, poticaji, investicije 
4.1. Vrijednosna određenja »Odljeva mozgova« i izbor pristupa 
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a) Vrijednosti koje se općenito nalaze u migracijskim kretanjima za obje 
s trane i same migrante. Kratak sažetak s ramhudnih tema iz takvih analiza. 
b) Vrijednosti specifične :~:a migracije »mozgova«. Kuje su tu specifične so-
cijalne vrijednosti koje se gube ili dobijaju. Vrijednosti interpretirati s obzirom 
na različite subjekte u sistemu: pojedinca, socijalnu grupu (mladi znanstvenici 
i sl.), privredne organizacije, sveučilišta i instituti, država. 
e) Vrste vrijednosti kuje se gube ili dobivaju, odnosno koje policy mjerama 
nastojimo realiziraLi. Razvrstati vrijednosti prema sadržaj ima: 
- ekonomske vrijednosti, koje se mogu financ ijski izraziti na tržišu (izgub-
ljeni patenti, inovacije, nove tehnologije itd.), troškovi školovanja i specijali-
zacija, 
- socijalne vrijednosti: znanstvena vrijednost društva (znanstveni potenci-
jal), obrazovna vrijednost (kvaliteta ohrazovanja - mislim na sveučilište i po-
sredni utjecaj »genijalaca <<), 
- nacionalno-prestižne vrijednosti države, 
- osobne vrijednosti, znanje, uspjeh , ugled i sl. 
Vrijednosti su u stvari ciljevi koje politika treba ostvariti. 
d) Vrijednosti razvrstati prema prioritetima' 
S obzirom na imerese naručioca rangirati nekol iko osnovih ciljeva. Visoko 
rangirani ciljevi (vrijednosti) dobivaju i vremenski prioritet i veća sredstva za 
realizaciju. 
4.2. Opis realite ta »odljeva mozgova« 
U kojem kontekstu se odvija »Odljev mozgova«? To je najveći dio rada budući 
da o njem u imamo najvge pokazatelja. U projektno.m zadatku to je poglavlje 
1.1. sa svim točkama. Klasifikaciju možemo napraviti standardno, kao prostorni 
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kontekst i njegovi sadri.ajni elementi (grupe faktora a-c). Opi vih dimenzija 
unutrašnjeg i vanjskog konteksta. 
Kontekst : 
A. Unutrašnji 
a) organizacije i institucije iz kojih sc odlazi~ 
b) zajednica koja se napu!ta, HrvaL'ika, Jugoslavija 
B. Vanjski 
a) ddave imigracije 
h) mcdunaroune o rganizacije 
Relevantan kontekst interpretirati s obzirom na zadane grupe faktora. Po-
sebno treba skrenuti pažnju na politički faktor (e). 
Kod političkog faktora ne mislimo na osobne političke stavove migranata 
(kako to misli Pravdić), nego na opći politički ambijent u najgrubljim percep-
cijama: llcmokraličan - nedemokratičan. Treba reći da je njegov utjecaj dodatan 
i da tek u najekstremnijim vrijednostirml može postati odluCujući. Politički fak-
tor takoder možemo interpretirati u vanjskom i unutrašnjem ko ntekstu. 
Na mikrorazini poduzeća nedemo kratski ambijent institucije može djelovati 
na odluku o od lasku. Visoka birokratiziranost ili anarhičnost rukovođenja itd. 
demokratska i nedemokratska pol itička situacija djeluju poticajno na odlazak, 
svaka iz svojih razloga. Unutra~nji jugoslovenski ambijent , ako je demokratičan, 
a Lo znači u svim republikama, povoljan je za unutrašnje migracije koje dje-
lomično mogu kompenzirati vanjske migracije (7.a sada na razini NKV radne 
snage). Općenito govoreći, demokratski ambijent je, naravno, poželjniji zbog 
drugih faktora koje potire: tr!Bnu orijentaciju, smanjenu cenzuru nad znana-
s tvenim radum , lobodniji tok informacija i ljudi, otvorenost inslitucija itd. De-
mokratičnost i inovativnost mogu hiti povezane, ali tu je situacija kompleksnija 
nego što sc obično pre tpostavlja; primjena i širenje invencije ili objektivno nove 
ideje, metode ili tvari za neki sistem je poticana demokratskim ambijento m 
samo u fazi prihvaćanja, aJi u fazi implementacije inovacija je efikasnija u lti-
jerarhizirano m modelu (posebno kada je riječ o političkom s istemu). 
Vanjski politički kontekst ima poseban utjecaj. Tu treba upozoriti na povolj-
no s tanje odnosa s upersila, procese u EEZ, odnose sa susjedima. Sve to može 
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U vezi s kontekstima treba upozoriti i na relevantne publike, utjecaj javnosti; 
mladi, znanstvene zajednice, masovni mediji, državne vla ti. 
4.3. Definiranje policy problema 
Definiranje problema podizanje je tvarnosti na razinu potrebe za djelova-
njem s ambicijom promjene stanja u nekom poželjnom pravcu. Dodatni element 
u tome može biti i postojanje sukoba, od no ·no »policy is ue«, oko interpretacije 
problema. U n~em slučaju to još ne postoji. 
»Brain drain « spada u nisko strukturirane probleme (visoko kompleksne i 
slabo omeđene). Njihove su karakteristike slijedeće: 
- ne postoje zajednički prihvaćene vrijednosti, ciljevi; 
- odlučioci ne znaju točno što žele po · tići i to ne mogu naruCiti ni izmjeriti 
uspj~no · t naručenog posla; 
- osnovni zadatak analitičara nije izbor mogućeg rješenja ili vrednovanje 
posljedit.:a, nego Sto jasnije i jednoznačnjje ddinirati problcmske situacije. 
Slabo strukturirani problemi imaju: mnogo O<llučilaca , velik broj mogućnosti. 
vrijednosti u konfliktu, nepoznate konačne rczuJtate (zbog nc mjerljivosti iJj zbog 
prt-'Velike vremenske udaljenosti), vjerojatnost os!lvarenja rezultata nije predvidiva. 
Definiranje nw.adovoljstva (problema) mora se odvijati komparacijom opi-
snog reaJiteta . nekim po tavljenim standardima prema kojima onda dolazi do 
nezadovoljstva. Tal..'Vc komparativne standarde možemo ima ti: indikatori stanja 
naspram paraleln ih primjera u drugim zemljama; naspram kadrovskog po ten-
cijala (obrazovnog i znanl>Lvenog outputa), naspram pada znanstvene produkcije; 
naspram ekonom kih ~teta, naspram zakonskih parametara ako postoje, naspram 
ideologijskih i političkih ambicija, nas pram is.kaza mladih ljudi u anketi itd. 
DakJc, sve su 10 komparativni parovi kojima se nastoji uvjeriti odlučioca u 
postojanje diskrepancije, koja je po definiciji ncT..adovoljavajuća i traži akciju. 
S obzirom na vremensku perspektivu mo~cmo govoriti o: 
- stanju koje će biti ako e ništa ne poduzme, i to na temelju pokazatelja 
i trendova koje imamo; 
- o budućnosti koja bi mogla bit i ako sc neke mjere prihvate i u čemu bi 
one mogle preoblikovati budućnost ; 
- o . tanju kakvo bi bilo poželjno kad bi bili »bogovi •; 
da Ji je tu migracija ili n~to drugo? 
4.4. Policy mjere i instrumenti 
Mogli bismo ih razvrstati na različite način e: 
a) Prema tipu djelatnosti 
b) Prema po7.itivnom ili negativnom predz!Daku (kao poticajne ili kao re-
striktivne), 
e) Prema vremenskoj distanci, kratkoročne (ako ih uopće ima) i dugoročne. 
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d) Prema dosegu i nadležnosti: federalne, rcpubliCkc i lokalne. 
Najteže će bili povezati mjere s definicijom problcmske situacije, ali to treba 
pokušali d.a bi sc postigla uvjerljivost i mlnimalna primjcnjivost za vladu, to jest: 
Kontekst > problem > mjera > monitoring (feedback) 
Unutar mjera moraju biti uključeni i novi mehanizmi praćenja odljeva i dru-
gih važnih parametara kao osnovice za buduću političku i nezavisnu djclatnosL 
Monitoring mora biti predložen i prihvaten jer je ključ budućih mjera, pa makar 
neke druge mjere ostale samo na papiru. 
W. POLITIKA JMJGRACJJA I STATISTIKA 
Što se Jugoslavije tiče, podaci nedvoumno pokazuju da se u kratkoročnim 
i dugoročnim zaposlenjima i studiju l<riju znatne rezerve stručnih internacio-
nalnih imigracija (Sll); no njih je, osobito na temelju postojećih podataka, teško 
nedvoumno utvrditi. Značajno je, medutim, da pu broju osoba zaposlenih s 




KLASA ( LANDIN G l M MIGRANTS ) 1983-1987 
19&.1 1985 1986 1987 N % 
OBJEDINJAVANJE 351 355 388 413 1507 59.2 
l'ORODICA 
IZBJEGLICE 53 10 3 4 70 2.8 
POMOĆ. Čl .AN PORODlCE 8 18 34 256 316 12.4 
PODUZriTNICl 6 5 ll 22 0.9 
SAMOZAPOSUAV ANJE 3 23 26 t. O 
INVES1ITORl 
NEZAVISNI 115 86 108 375 684 26.9 
UKUPNO: 527 478 481 1.059 2.545 100.0 
za 1984. godinu N=465 
Izvor: IMMIGRATION STATISTJC, 1983., s. 62-; 1985., s. 86; 1986., s. 49; 1987., s. 51; 
Naša se daJjnja sta tistika, dakle, odnosi na: useljenja iz Jugoslavije na osnovi 
LCPR kriterija, a populaciju za izračunavanje STT iz Jugoslavije »čistili« smo 
na slijedeći način: 
1. korak: iz ukupno useJjenih (G rupa A) izlučili smo samo kategoriju »de-
stined to labour force« (Grupa B), dakle une koji se namjeravaju zaposliti (radna 
snaga) 
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2. korak: iz tog smo kontingenta, dakle radne snage, i ?.lučili populaciju (Gru-
pa C) koja sc po zanimanjima, koje vudi kanadska statistika, mo'-c približno 
odredili kao SU; to su grupe zanimanja - OO, ll, 21, 23, 27, 31 i 33 ( lS, 1987, 
s. 54). Zanimanja su slijedeća: 
Grupa e 
- OO poduzetnici 
- ll menadžeri, administrativci 
Grupa D 
- 21 prirodne znanosti, inženjerstvo i matematika 
Grupa E 
- 23 društvene znanosti i srodna područja 
- 26 nastavno oso_!>lje 
- 31 medicinsko osobljc 
- 33 umjetnici 
3. Korak: na temelju tako odredenog osnovnog skupa SU stručnjaka u Kanadi, 
izlučiti smo uži skup »mo7.ak u užem smislu« (Grupa D), &rrupe: 21 (prirodne 
znanosti, matematičari, inženjeri), 23 (dru.~tvcnc znanosti) i 33 (umjetnici) te 
> Striktni skup« (Grupa E), grupu 21 - samo prirodoslovce, inženjere i mate-
matičare. 
Sve su daljnje statističke obrade sazdane na uče.~ću »Striktnog moz:ga« (pri-
rodo lovci, inženjeri i matematičari) u ukupnom dotoku radne snage iz Jugo-
slavije u Kanadu. 
To smo učinili i stoga da bi se u argumentaciji nSlo je mozak « koji se 
odljeva, najvBe približili uobičajenom laičkom određivanju »Odljeva«. Podaci 
koje smo dobili alarmantni su i bez Sirenja statističke obrade i na ostale 
re lcvanrne grupe. 
SIT iz Jugoslavije uspOTedivan je nadalje s cjelokupnim !migracijama iz Evro-
pe te s radnim kontingentom iz Evrope; Utko je dobivena sUka mjesta Sll iz 
Jugoslavije u Kanadi u evropskim Sll u Kanadu. Evropu smo zadržali kao jedini 
kontekst ocjenjivanja značenja n~e Sll. Razloga za to ima više, a dva su naj-
važnija: a) Evropa je najveći svjetski »Snabdjevačc Kanade tom rijetkom robom; 
b) na temelju dosada!njih razgovora sa stručnjacima i pokazatelja mo~.c sc 
ustvrditi da je način odlaska i regrutiranja jugoslavenskih stručnjaka u SAD i 
Kanadi bliži evropskom SII nego Sll Trećeg svijeta. 
Tabela 5. stavlja u odnos pokazatelje o učešću stručnjaka grupe C, D i E 




SIM (SlRUĆNl NACIONALNI IMIGRANTI) useljeni u Kanadu iz Jugoslavije prema podacima 
po (n>ljcdnjem s1aloom prcbivališlu (LC PR) i grupama zanimanja 1983, 1985, 1986, 1987. 
Z A N I M A NJ A (GR U P E) 
IMIGRANTI ODTOCAZ/\ 
GOD IZ EVROPE ZAPOŠIJ/\-
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/noor: IMMIGRA'I10N STATISTICS, 1983., s. 42; 1985., s. 56; 1986., s. 56; 1987., s. 58. 
Podaci o kre tanju ukupnih useljenja (stručnjaka i osta lih) po kazuju: od 1982. 
do 1987. udio jugoslavenske imigracije u ukupnoj evropskoj imigraciji po lagano 
i stalno ras te (od 2,2% 1983. na 2,8% 1987), raste i njen radni kon tingent (od 
1,7% u ukupno m evropskom RS 1983. na 2,6% u 1987); jugoslavenska je imi-
gracija sve aktivnija ( udio »'l.a zapo~Jjavanje« u 1983. bio je 40% dok je 1987. 
već 51 %); u grupi B, daJde »za zapo~ljavanje«, raste (s manjim padom 1986. 
g.) udio »Stručnjaka u Sirem smislu «, inteligencije i in telektualaca, i to od 33,6% 
cjelokupnog jugoslavensk og radnog kontingenta 1983. g. na 38,2% u 1987. g. 
Posebni komentar Tabele 5. posvetiti ćemo grupi E-struCnjaci u :.striktnom 
smislu-, to jest prirodoslovci, matemati<!ari i inžinjeri. Njihov odio u ukupnom 
kontingenta • za zapošljavanje« iz Jugoslavije bio je najvm 1983. g., čak 23,7%. 
Tih je godina, naime, Kanada primila najveći broj stru <! njaka u posljednjem 
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desetljeću . Godine 1986. i 1987. udio GRUPE E sc smanjuje na oku 11%, a 
1987. godine popeo sc ponovno na 23% cjelokupnog jugoslavenskog udjela »za 
zapošljavanje« kontingenta u Kanadi. 
Po tom udjelu stručnjaka u cjelokupnoj radnoj imigraciji u Kanadu (po po-
jedinim zemljama), Jugoslavija je godinama spadala u sam vrli evropske radne 
imigracije u Kanadu. Po Lom kriteriju jugoslavenska je imigracija bez sumnje 
bila jec.lna od »llajkvalificiranijih«, a 1987. godine, po učclću »Striktnug mozgaoc 
(grupa E) u cjelokupnoj radnoj imigraciji u Kanadu, zauzela je ALARMANTNI 
EVROPSKI VRH (Tabela 6). 
Tabela 6 
UDIO .. STIUKl'NOG MOZGA• (PRIRODOSLOVCI, lNŽINJEIU. MA'l"EMATIČARI) 
u u ljevu iz pojedi mh evropskih zemalja u Kanadu- 1983. i 1987. godine. (udio u radnom k.ontigenru) 
1983. 1987 
RANG ZEMLJA UKUPNO % RANG 7.E MUJ\ UKUPNO % 
PORIJEKLA R. SNAGA e·) PORUEKLA R.SNAGA (•) 
l. SSSR 98 40.8 l. JUGOSlAV. 539 22..8 
2. TURSKA 117 23.9 2. RUMUNJS. 982 19.4 
3. JUGOSLAV. 211 23.7 3. ĆEHOSLOV. 601 15.3 
4. ĆEJIOSLOV. 599 20.5 4. POlJSKA 3972 12.9 
5. PO U SKA 2956 15.3 5. SSSR 117 12.8 
6. MAĐARSKA 732 12.6 6. ENGLESKA 3590 11.4 
7. ENGLESKA 2187 9.7 7. TURSKA 222 11.3 
8. FRANCU S. 847 8.7 8. FRANCU S. 1301 10.8 
9. ŠKOTSKA 318 7.8 9. ŠKOTSKA 519 10.4 
lO. Z NJEMAČ. 877 7.6 10. M CARSKA 320 10.3 
11. NIZOZEM 251 5.9 ll. Z.NillMAĆ. 846 7.3 
12. SVICARSKA 223 5.4 12 NlZOZEM. 312 6.7 
13. GRČKA 237 5.0 13. MAĐARSKA 467 6.6 
14. IT ALIJA 391 3.5 14. GRČKA 363 5.2 
15. RUMUNJS. 732 1.7 15. IT ALU A 477 3.7 
16. PORTUGAL 732 1.7 16. PORTUGAL 3287 1.6 
EVROPA UKUPNO 12072 5.1 EVROPA UKUPNO 20271 9.4 
% e•) »mozga. 
!z'l'fxi: IMMIGRATION STAnSTIC, CANADA; 1983., s. 42., 43.;1987., s. 58., 59. 
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Tabela 7 
~UESTO EVROPSKOG .. MOZGA• (SIM) U CIEI.OKUI'NOM 
SVJJ.rl~KOM UU eVU U KANADU 
(%• •m<nga• od ulje\11 rodne snage), 1983. i 1987. 
1983. 1987. 
UUEV U KANADU UKUPNO %(•) RANG UKUI'NO %(• ) 
PO KONTINENTU R.SNAGA R.SNAGA 
HVROI'A 12072 5.1 5 20.211 9.4 
AFRlKA 1.687 10.3 3 4.984 7.2 
AZIJA 13.141 5.7 5 3l.84J 6.9 
A USTRA LAZU A 305 9.2 2 496 10.1 
SJ. I SREDNJA AMERIKA 5.068 5.7 3 7.042 5.4 
KARI UI -A NTJLl 2.599 L9 7 5.572 2.4 
J. AMERIKA 1.909 4.2 6 5.864 3.5 
OCEANU A 328 0.9 8 628 7.1 
UKUPAN UUEV RADNE 37.109 7.4 76.7 12 6.9 
SNAG E U KANADU 
UKUPNO USElJENJE U 89.157 152.089 
KANADU 
UDIO RADNESNAGE 41.6% 50.4% 
% (•) »lll07gH• 











Visok je i udio jugoslavenskog »Striktnog mozga « o cjelokupnoj evropskoj 
S ll u Kanadu. Najviši je bio 1983. godine, kada je udio S1J i:r. Jugo ·Javije u 
evropskim Sll u Kanad u iznosio čak 7,2%, po tom je znalno pao na oko 2%, 
a 1987. godine ponovo se popeo na 6,4%. Po tom udjelu mozgova u evropskim 
SH, Jugoslavija spada u red i najvećih >>Snabdjevača« iz Trećeg svijeta (1987: 
Filipini i Iran; 1983: Indija i Tran). 
Nema razloga smatrati da su sc odnosi iz 1987. znatno izmijenili, stoga bismo 
mogli dati opis i trenutnog stanja SU iz Jugoslavije u Kanadi: 
- povećava se udio » Z3 zapošljavanje« u cjelokupnoj imigraciji; jugosla-
venska je imigracija sve mlađa i sve obrazovanija; 
- 1987. godina pokazuje drastična povećanja: u odnosu na 1986. g. , cjelo-
kupna imigracija iz Jugoslavije povećala se za 2,2 pula, radna migracija za 3,5 
puta, a imigracija ))suiktnog mozga« za 3,5 puta; taj sc trend vjerojatno nastavlja; 
- u povećanju radne imigracije iz J ugoslavije u Kanadu u 1987/1986. od 
2,5 puta, ))mozak« je odgovoran za 45% tog povećanja; odnosno 45% povećanja 
radne imigracije ide na teret ,.mozgova« u ~irem smislu, dakle imigradje struč-
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njaka i intelektualaca (Grupa C), a 30% na teret »mozgova cc u striktnom smislu 
(Grupa E). 
- 1987/1986. imigracija »Striktnog mozga(( povećala se za 51 1 puta. 
Tabela 6 daje i priblil_an pregled »kvalitete<< S11 u Kanadu iz Evrope, po 
zemljama odljeva, za 1983. i 1987. godinu. 
Budući da su ta izračunavanja na osnovi podataka o LCPR stručnjaka (Last 
Country of Permanent Residence), podaci zasigurno nisu potpuno usporedivi. 
Oni pak pružaju sliku kvalitativne strukture pojedinih evropskih SIJ, a posebno 
sliku o mjestu Jugoslavije u tim tokovima. 
Izračunali smo koliki je udio »Striktnog mozga« (Grupa E) u cjelokupnim 
Sll (stručnim internacionalnim migracijama) pojedinih evropskih zemalja u Ka-
nadu; sa svim rezervama prema uljevu iz Engleske, Francuske i, pone.Sto Z. 
Njemačke (to, naime, najčeSćc nije migracija već cirkuliranje visokokvalificirane 
radne snage, tzv. »company linked << odnosno »professional transients« migra-
cija), Jugoslavija je od soliunog 3--4. mjesta posljednjih godina skočila po kva-
liteti uljeva na prvo mjesto. Podaci za kraj 1989. pokazuju, doduSe, da bi je 
mogla »ugroziti« Rumunjska, no to ne mijenja niukoliko strukturu SIJ iz Ju-
goslavije u Kanadu. Tim više što tendencija stalnog poboljšavanja SU iz Jugo-
slavije u Kanadu traje već više od jednog desetljeća. 
Tabela 8 
GLAVNI KANADSKI >>SNADDJEV AČI MOZGOM« lZ SVDETA 
(po% mo?.ga u cjelokupnom u ljevu radne snage), 1983., 1987. 
191:!3. 1987. 
UUEV U KANADU UKUPNO %(•) RANG UKUPNO % (*) 
PO KON11NENTIM,A R.SNAGA R.SNAGA 
EVROPA 1.379 50.2 l 1.904 36.0 
i\FRI.K.A 175 6.3 4 362 6.8 
AZIJA 744 27.1 2 2.207 41.3 
A USTRA LAZIJA 28 LO 7 50 0.9 
SJ. !SREDNJA 289 10.5 3 380 7.1 
AMERIKA 
KARilli ·ANTILI 50 1.8 6 135 2.5 
J. AMERlKA 81 2.9 5 W7 3.9 
OCEANU A 3 0.0 8 45 0.8 










U KANADU UKUPNO 
2.749 100.0 5.290 100.0 
%(*)»MOZGA« U UUEVU 
Tzvor: IMMIGRATION STATIS11CS, CANADA; 1983., s. 42-46; 1987; s. 58-63. 
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Tabela 8 daje kontekst u kojem e odvijaju sn u Kanadu, po kontinentima. 
Prvo je mjesto Evrope (19&3 - 50,2% cjelokupnog svjetskog SH u Kanadu) 
pTcuzcla Azija (41,3% cjelokupnog Sll u Kanadu u 1987. g.). Samo iz Azije u 
Kanadu je 1987. g. do~o 2.W7 prirodo~lovaca, int.cnjera i matematičara; polovica 
ih je iz (Tabela 9) Hong-Konga (trećina 1983. g.); ostali glavni »Snabdjevači« 
su Filipini, Iran, Sri Lanka i Libano n (Indija, Iran, Vijetnam i Jz rael , 1983. 
godine). 
Tabeta9 
GIA VNI IZVORI SU JZ 1\Z.UE U KANADU 
po zemljama l u leu pnom udjelu u cjelokupnom u ljevu prirodOSlovaca, matematičara i iožinjera 
iz Azije ( 1983; 1987) 
1983 1987 
Rang Zemlja porijekla % Zemlja porijekla % 
l Iloog-kong 32.0 Ho ng-kong 51.2 
2 Indija 10.2 Filipini 63 
3 iran 7.5 Iran 6.2 
4 Vijetnam 5.9 Sri Lanka 4.8 
5 l7rdcl ss Ubanon 4.0 
UKUPN0744= 100.0 UKUPNO 2.207= 100.0 
lnw: IS, Canada, 1983, s. 45. 1987, s. 63. 
Podaci za Evropu (Tabela 10) pokazuju da su se i tu dogodile značajne 
promjene; jedan od najvećih sko kova uCinila je Jugoslavija, koja je od još uvijek 
n iskug udjela »Striktnog mozga« u cjelo kupnom evropskom uljcvu u Kanadu 
1983. godine (3,6%) skočila na s red inu Lablice, gotovo udvostručiv5i taj udio 
na 6,5%. 
Taj :.skok« Jugoslavije naveo nas je na još jedan račun (Tabela ll), koji je 
opravdan sa s tanovišta teorija o trii.štima HS (Highly-SkilletJ) rad ne snage, ali 
nije posve opravdan sa stanovišta s tat istike: na osnovi is tih podataka (za SU 
u Kanadu iz. Evrope), i teorije o segmentlranosti podijelili srno evropske zemlje 
na »kOntaminirana<~ i >> neko ntaminir<tna(( tržišta HS rallnc snage. 
Kontaminiranost iJi neko nta miniranost odreduje se prema prevladava-
nju/neprevladavanju izvantržišnih činil ac.:a u uhlikovanju intl iviuualnih p re feren-
cija mobilnosti: takvi činioci su blizina d ruge kulture, civilizacije, isti jezik, s tare 
kolonijalne veze, »company linked « pokretljivost, i, naravski, izravna politika 
prinuda polit ičko i ekonomsko izbjegliš tvo). 
Kađa se evropskome trhltu HS radne snage pristupi sa stanovi.Sta konta-
miniranosti (nekontaminiranosti) i u1. pomoć podataka o prefcrencijalnim tret-
manima u Kanadi (Čehoslovačka, na primjer) te specijalnim uJast.ima u 
Australiju i SAD, mogli bismo Evropu podijel iti na: 
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- kontaminirana tržiSta HS radnom snagom (Engleska, Francuska, zemlje 
prcferencijaJnog tretmana - Istočna Evropa osim Mađarske) i 
- nekontaminirana trl~ta (sve ostale evropske zemlje, uključujući Jugo-
slaviju). 
Tubela 10 
PORIJI \KLO »MOZGA« U CJELOKUPNOM UU EVU »MOZGA« 
IZ 1\VIWI'E U KANADU 
(pu. I.CPR kriteriju) u godinama useljenja 1983. lllJH7. 
1983 1987 
ZCM.UA N % N % 
ENGLESKA 224 16.2 409 21S 
ŠKOTSKA 25 LB 54 28 
ČEHOSLOVAČKA 123 8.9 92 4.8 
FRANCUSKA 74 5.4 141 7.4 
7_ NJEMAČKA 65 4.7 62 3.3 
MA O ARSKA 30 2.1 31 1.6 
IT ALDA 14 LO 16 0.8 
IRSKA 21 1.5 45 24 
NIZOZEMSKA 15 1.1 21 1.1 
PO USKA 435 32.8 512 26.9 
I'ORTUGAL l3 0.9 35 1.8 
RUMUNJSKA 114 8.3 190 9.8 
SVICARSKA 12 0.8 33 1.7 
TURSKA 28 2.0 25 1.3 
USSR 25 1.8 15 0.8 
JUGOSLAVIJA 50 3.6 121 6.46 
UKUPNO EVROPA 1.397 100.0 1.904 100.0 
Izvor: IMMIGRATrON STATISTICS, CANADA; 1983., s. 42-43; 1987; s. 58-59. 
Izlučimo li dakle iz računa 11ljev SU iz onih evropskih zemalja u koj ima se 
odluka o migrintnju donosi pod 1zrazitom političkom prinudom (Istočna Evro-
pa); ili iz razloga cirkuliranja menad1.cmenta, premje~tanja internog tržišta rada, 
istovjetnosti jezika i kuiLLtre (Engleska, Francuska), dobiL ćemo podala k (Tabela 
11 ) da u tako oCiSćcnom )•uljcvu« mozgova u Kanadu, Jugoslavija predstavlja: 
1983. g. 14,4% »oliJć~nog• uljeva iz Evrope. a 1987. g. više od 25% (letvrtinu). 
~dnatit. S . Odljev , Polil mosao, VoL XXVII(1V90), No.. " · sv lJ&. l~ 
Tabela ll 
U DIO J UG OSLI\ VEN SKOG ,.MQi'.GAc U EVROPSKOM DO UE VU 
KOJ I NE 1'0 '1 JEĆE IZ »SPECIJALNIH REZI MA« 
(Evropa ukupno, minus: Engleska, .frl!ncuska, lsuxna Evropa, osim Mađarske) 
191B 'IY!:!7 
ZEMUE N % N 
Z.NJHMACKA 65 18.8 62 
MADAI{SKA 30 8.7 31 
ITALIJA 14 4.1 16 
IRSKA 21 6.1 45 
NIZOZEMSKA 15 4.3 21 
PORTUGAL J3 3.8 35 
~VICARSKA 12 3.5 33 
TUR SKA 28 8.1 25 
JUGOSLAVIJ A 50 14. 1 123 
OST /\LE ZEMU E EVROPE 98 28.3 88 
UKUPNO 346 100.0 4n 
ln-or: IMMIGRATION STAllSll<~. CANADA; 1983., s. 42; 1987; s.. 58. 
Tabela 12 
ThtlGRACDE IZ J UGOSLAVJJE U SAO OD 1911 -1988 














GOD lN A IZ EVROI' E 
UKUPNO 
IZ JUGOSLA VUE UDIO J UGOSLA VU E U 
UKUPNU EVROPSKOM UU EVU 
1891-1900 8.056.040 
1901-1910 8.795.386 
1911-1920 5.735.811 1.888 0.0 
1921-1930 2.463. 194 49.06-l 0.02 
1931-19-W 347.586 5.835 L6 
1941-1950 621.147 1.576 0.2 
1951-1960 1.325.727 8.225 0.6 
1%1-1970 1.123.492 20.381 1.8 
1911-1980 800.386 30.540 3.8 
1981- 19~ 543.186 13.520 2.4 
EVROPA 20.031.270 131.029. 
OD 1911-
131.029~ Ta je brojka daleko veća; prema proqcnarna stručnjaka (Nej~llllć, L, 1990.) samo iz 
podrUčja c.lunašnje Hrvatske ot~lo je 1869-1939. u prekomorske zemlje 450.000 ljucft, 
od 1oga veći dio u SAD 
IZI-'Or. 1988 STA·m ,-rtCAL YEARBOOKOFTIIE IMMlGRATIO N/NATURJ\LlZA-
TION SERVICE (SYNS), WASHINGTON D.C., 1989., S4. 
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U tom proračunu J ugoslavija sc ponaša kao evropski Hong- Kong; barem 
po to me, po svom ullijclu u »čistom« uljevu mozgova u Kanadu o na to l'llis ta 
i jest. 
Podad za Sjedinjene Države pokaJ.uju (uz mnoge ograde) slijedeću st rukturu 
useljenja (Stali t ical Yearboo k, 1989): 
Tabela 13 
JUGOSLAVENSKA IMIGHACIJA 
prcOUI kriteriju I~CPR., u SAO, od 1961. do 1988. 
GODINA N % 
1961-70. 20.381 31.63 
1971-80. 30.540 47.4 
1981-88. 13.520 21.0 
UKUPNO 64.441 
Ukupno Jugoslaven kih imigranata od 191 L do 1988: 131.029; 49.2 % ušlo je 
u SAD poslije 1961. godine, od Loga najviSe u razdoblju 1971-1980. g. (47,4%) 
/.z vor: SYNS, 1989., s. 4-5 
Tabela 14 
J UGOSLAVENSKA IMIGRACUA 
prema kriteriju LCPR i rođenja te tipu dozvole ulaska - 1988. godina - pouzdanost podataka 
l MIGRANTI PREMA TIPU EVLDENCUE 
LCPR (prebi~tc) 
PRllMA KLASI DOZVOLE ULASKA 





Napomena: Na osnovi države rodenja, dakle No 194l za 1988. godinu cadena je sva 
dalja statistika 
I zvor: SYNS, 1989., s. 4., 12... 14. 
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Tabela 143 
JUGOSLA VEN SKI\ lMlGRACDA U SAD 
prema lipu ula'>ka u SAD 1988. g. 
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TIP DOZVOLE OllUliVAĆENI ~JZ UKUPNO 
ZA lJlJ\7Al< BROJCANIM 
OGRANIČENJEM 
DOZVOLA USEUENJA 796 
NOVO PRIDOSU 668 
PRILAGODAVANJE 128 
STATUSA 
(*) lu se kriju » mozgovi« 
Izvor: SYNS, SAD, W89., s. 14. 
Tabela 15 
BROJČANOG 




PRVI ll DVANAESTZEMAUA EVROPE PREMA UDJELU KJ\TEGOIWE 
· PROFESIONALCI, TEHNIČKE l OSTALE SPECIJALNOSTI« 
u ukupnom evropskom uljcw rib zanimanja u SAD 7a 1988. 
RANG DRŽ.A VA (lmtcrij rodenJa) N % 
l V. BRITANUA 2.168 39.3 
2 PO USKA U07 23.9 
3 IRSKA 862 18.0 
4 Z. NJEMAČKA 750 8.8 
5 SSSR 507 10.7 
6 RUMUNJSKA 411 9.0 
7 FRANCUSKA 270 4.3 
8 S VEDSKI\ 230 2 . 7 
9 GRČKA 224 4.7 
lO ITA LUA 224 2.6 
ll NIZOZEMSKA 223 2.6 
12 JUGOSlAVIJA 215 4.5 
IZ EVROPE UKUPNO: 8526 100.0 
hlvr: SYNS, SAD, 1989.,s. 40. 
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IV. OP/SJ »ODLJEVA MOZGOVA« JZ JUGOSLAVIJE (SJE-srmčna imer-
nacionalna emiwacija) 
J. lstrativanje o morivima, kanalima odlll.\·ka i karijerama u inozemstl'u 
U posljednjih je pet godina više istraživača posvetilo pažnju »Odljevu moz-
gova«; istraživanja sc mogu podijelili prema ciljnoj populaciji na (a) istraživanja 
aktualnog odljeva (o nih koji se nalaze napolju) i (b) potencijalnog odljeva. 
U prvoj grupi istraživanja najopsežnije je i do sada znanstveno najrelevantnije 
sociološko istraživanje dr. Katarine Prpić (Instimt za društvena istraživanja 
Sveučilišta u Zagrebu): »Odliv mozgova: tok i činioci vanjskih migracija znan-
s tvenika «, !DIS, Zagreb, 1989. g. Istraživanje je urađeno samo na dijelu ciljne 
populacije (N= 119), na znanstvenicima; drugo ist raživanjc proveli su zajednički 
Institut »Ruđer Bošković« i Institut za migracije i narodnosti u Zagrebu (1989. 
g.), takoder samo na dijelu ciljne populacije (N =99), na prirodoslovnim znan-
stvenicima u inozemstvu; najnovija istraživanja Raziskovalncga inštituta FSPN 
iz Ljubljane i Instituta Mihajlo Pu pin iz Beograda odnose se na slične populacije 
znanstvenika u inozemstvu, no oblikovane slučajnim kontaktima (N=70, Mihajlo 
Pupin i N=30, Rl FSPN). 
U drugoj grupi ist raživanja nalazimo samo jedno istraživanje potencijalnog 
odljeva iz Jugoslavije: to je pilot istraživanje Instituta za migracije i narodnosti 
iz Zagreba (svibanj 1989, N =345), urađeno na populaciji s l udcnata elektroteh-
ničkih fakulteta u Jugoslaviji. Za potrebe ove studije urađeno je i prvo uzor-
kovana jugoslavensko istraživanje potencijalnih odljeva (svibanj 1990, N =550). 
Korisnost tih istraživanja je u tome što sc iako su rađena nezavisno jedno 
od drugog njihovi osnovni rezultati podudaraju u dovoljnoj mjeri da omogućuju 
neka poopćavanja. Vrijedi to za: strukture znanstvene populacije u inozemstvu 
(odnos izmedu: prirodoslovaca, tehničara, medicinara i društvenih znanstveni-
ka), motive i kanale odljeva tc tipove karijera u inozemstvu . Mogli bismo reći 
da iz tih prethodnih istraživanja možemo iscrtati modalnu siluetu znanstvenika 
iz Jugoslavije u inozemstvu (do, zak ljučnu, sredine osamdese tih godina). 
Pretežu prirodoslovci i matematičari; udio žena viši je nego udio žena znan-
s tvenica u jugoslavenskoj populaciji; većina je otišla izmedu 1965-1970. god ine 
(osim u populaciji koju je anketirao Mihajlo Pupin, koja je većinom otišla sre-
dino m osamdesetih); većina je otišla neformalnim kanalima (ind ividualni kon-
takt). Razlike su jedino u rangu motiva odlaska: populacija do 80- tib, mogli 
bismo reći, uglavnom odlazi »Zbog usavršavanja«; populacija u osamdesetima 
odlazi »iz socijalnih i ekonomskih « razloga. 
U istraživanju dr. Prpić (1989) opširno su argumentirani motivi odlaska znan-
s tvenika u inozemstvo: iz faklorskc matrice (Prpić, 1989, str. 173) vidi se osnovna 
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Slijedeći je ustroj potisnutoga »push« faktora: ( iznad 50) 
l - suko bi na posl u 
2 - poliLičk i ra7Jozi 
3 - nemogućnost odgovarajućeg zaposle nja 
Ustroj »pULI« fakto ra (Fl , F2 i F4) 
Faktor naučnog s tvaralaš tva (prvi) 
1 - efikasnija organ izacija naučnog rada (.84) 
2 - dostupn ije znanstvene informacije 
3 - naučna sredina s (naj)značaj nij im rezultatima 
4 - ugledna naučna institucija 
5 - najsuvremenija opre ma 
6 - veća au tono mija u radu 
7 - najveća o tvorenost prema novom i originalno m 
8 - rad s naj istaknutij im zna ns tvenicima 
9 - razvijenij i t imski rad 
10 - znanstveno usavršavanje i razvoj 
ll - novo područje istraživanja 
»Eko no mski« fak tor (drugi): 
l - veta plać<! (.89) 
2 - bolji uvjeti vakodnevnog života 
3 - viSi standard 
4 - brže rjeScnjc stambenog pi tanja 
Faktor postignuća (četvrti) 
l - br~..a ?.n. promocija (0.85) 
2 - sveučiliSna karijera 
158 
Ko re lacije izmedu fakto ra pokazuju suodnošenje »PULL« činilaca migriranja 
znanstvenika: 
0.66 




0.50 (F2) 0.42 
Odmah ćemo uočiti da , supro tno laičkom poi manju odlaska znans tvenika 
(»eg1.istencijalni problemi ih tjeraju«), ekonomski a posebno »potisni« fakl.or 
odlaska nemaju značajnu korelaciju s fakto rima stvaral~tva odnosno postignuća. 
Štoviše, sam potisni fa.ktor (Prpić, 1989; 17) ima veoma niske faktorske naboje 
i beznačajne korc htcije sa svim ostalim faktorima, ~to bi značilo da (kompliment 
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za istraživanje) djeluje nezavisno od ostaUh faktora te da i nije bio značajan 
u slici odJaska znanstvenika iz Jugoslavije. Medutim, taj nalaz treba uzeti s 
puno opreza jer je riječ o tipu podataka u kojima se razlozi odlaska i odluke 
o migriranju više nisu mogli pouzdano kontrolirati (»rccollection data«). 
Pretežno stvaralački razlozi odlaska u toj populaciji značaj ka su, usudili bi-
smo se ustvrditi, odi1ažcnja znanstvenika u sedamdesetim godinama; Značajka 
su, osim toga, »kreme« odlaska, to jest populacije koja u zemlji nije bila de-
privirana u egzistencijalnom, već u karijernom i profesionalnom smislu; struk-
tura njihovill motiva ukazuje na »autonomni tip motivacije« (Prpić, s. 180): 
odlazak koji nije iznuđen »prcčim potrebama«, već »tek kada sc ne mora emi-
grirati odlazi sc za to da bi se bolje živjelo« (Prpić, ibid.). 
Bio je to, usuđujemo se ustvrditi, potpuno drugačiji »brain-drain« od ovoga 
kojemu sada prisustvujemo: motivi mogućeg odlaska mlade populacije (poten-
cijalni odljev) imaju , čini se, drugačiju strukturu. 
Pouka je iz toga zaključka <.la sc i politike i mjere za smanjivanje posljedica 
odJjeva moraju razlikovati prema tc dvije različite motivacije strukture odilažc-
nja (znanstvenika). 
1.1. Istraživanje potencijalnog odljeva 
U travnju 1989. godine anketirali smo 365 studenata elektrotehnike, infor-
matike i kompjutorskih znanosti sa svih fakulteta Jugoslavije (os im Prištine). 
Kako sc radilo u posebno selektiranoj populaciji, a i na osnovi dobiven ih po-
dataka o prosječnim ocjenama iz nekih ključnih predmeta, mogli bismo ustvrditi 
da smo anke tirali »elitu« mlade tehničke inteligencije Jugoslavije, sta ru od 20 
do 25 godina. 
Na pitanje: Da li ste planirali ili razmišljali o odlasku na rad ili stud ij u 
inozemstvo nakon diplome, odgovori su bili slijedeći: nisam - 16 posto; jesam, 
ali još nemam definitivnih planova - 56 pustu; jesam, imam definitivne planove 
za odlazak - 26 posto, bez odgovora - 2 posto. 
Na gotovo siguran odlazak usmjereno je, dakle, 26 posto studenata, kojima 
će se prije ili kasnije pridruži ti najmanje trećina onih koji »SC još nisu snašli«. 
Gotovo se sa sigurnošću može reći da će se u odljevu naći više od trećine 
diplomiranih stručnjaka. Dvadeset posto odljeva već preds tavlja granicu zbog 
kuje, prema podacima i analizama UNCTAD-a (1988), treba zvoniti na uzbunu 
jer unosi >>Ozbiljne poremećaje na tržgte radne snage«. Da sc radi o ozbiljnim 
planovima za odlazak, dokazuje i to da anketirana populacija nosi mnoge odlike 
onoga što bi znalci migracija nazvali »propenzitetom«, spremnošću »da se ode«. 
Oni su se odlučili da ne ostanu tamo gdje su sada. Na pitanja, naime, gdje bi 
željeli i gdje misle da će stvarno živjeti oko svoje tridesete godine, trećina nema 
pojma gdje će živjeti, a oko 18 posto želi i misli da će živjeti izvan Jugoslavije. 
Kada se za odljev odlučujućim smatra uzrast prilikom »prvog susre ta << sa 
suvremenom tehnologijom, upitali smo ih i s koliko godina su se prvi put susreli 
sa, recimo, PC-om? Odgovor je izmedu 13. i 16. godine, u školi, u kojoj je 
naučio i barem jedan programski jezik. Orijentiran je na odlazak u inozemstvo 
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iako još nema konkretnih aranžmana; upitan što bi ga (ipak) zadržalo u Jugoslaviji, 
odgovara: osobni i profesionalni standard. A što ga Ljcra? Isto - osobni i profe-
sionalni razlozi. Što bi ga, unatoč svemu, zadržalo? Samo neki nepredvidivi po-
rO<Iični ra?Jozi. Kanali kojima bi otišao ili planira otići, većinom su rodbinsld i 
prijateljski, planira otići na anglofonsko područje jer govori engleski jezik. Upitan 
ima li kakvu predodžbu o tehničkom s tandardu svog fakulteta, na primjer, o premi, 
u usporedbi, sa sličnim inl>titucijama u zemlji i inozcml\tvu, odgovorit će nega-
livno; nije imao ni priiH .. '1J da vlastiti fakultet usporedi s nekim drugim. 
l šturi podaci o porodici pokazuju u kak\lom e o krilju »proizvodi« naS mladi 
s t ručnjak. To je punoposlena, urbana, ško lovana po rodica, u kojoj u toku so-
cijalizacije naš mladi stručnjak dobiva većinu neophodnih informacija za otvo-
renost prema drugim prostorima: obrazova nje za svako dnevnicu, s trani jezik, 
komunikacijska znanja i navike, radne navike ... Porodica je to »bijelih ovrat-
nika«, roditelji su ne samo školovani već su i djetinjstvo i ranu mladost mahom 
proveli u urbaniziranim rredinama (trećina na selu). Sve nas Lo navodi na za-
ključ~ da i nužne informacije o vanjskim tržištima rada i studija naS mladi 
stručnjak takoder dobiva pmodičnim i rodbinskim tc prijateljskim kanalima, 
na Sto ukazuju i podaci. Drugim riJečima, on raspolaže jednim od najprivilc-
giraniji h »parametara« pri odlučivanju o odlasku u inozemstvo, posjeduje »pre-
glednost« tržišta ra<.lnc snage u svojoj struci. Sudeći po tim informacijama, 
kanalima od ljeva , po planovima i informacijama, kanalima odljeva, po planovima 
i informacijama o tome niko regrutira« mlade stručnja ke iz Jugoslavije, ti se 
mlad i ljudi pun:claju onako kako sc ponaša radna snaga kako posjeduje inJfor-
madjc o trilllu radne snage; ulazi, no ne i bczgla\lo, u »Sifon« medunarodnog 
tržišta radne nage. Ona Laj »Sifon« osjeti mnogu brže i efikasnije od međudržav­
ne regulacije - za nekoliko godina preduhitri državu. 
N~to sc s lično, samo mahom s nekvalifkiranom radnom snagom, događalo 
već i prije (1965; 1974), no uz jednu veliku ra7.liku: najnovije je, naime, 
»Odmozgavanje« Jugoslavije, i prije bankovnih l trgovinskih spora?.uma, uvelo, 
potiho, u medunarodnu regulaciju tržiš ta radne snage. 
Ući u medunarodnu regulaciju Lriišta radne snage (obrazovane), znači popu-
njavanje stranih potreba, njihova (SAD, Kanada) potra7.nja d ikLirat će n<išu. 
Pogledajmo njihovu potražnju. SAD su prošle godine o tvorile uvoznu list u 
(oJakSicc za imigriranjc) za 500.000 mladih (do 35 godina) stručnjaka na poljima 
elektronike, kompjute rskih vjCStina, fizike, matematike i sl., prvens tveno s po-
dručja Zapadne Evrope i afričkih zemalja. Podaci pokazuju da Zapadna Evropa 
također povećava zapošljavanje na is tim područjima pa će se povećanje potražnje 
dijelom preusmjeriti na Istočn u i mediteransku Evropu. Osim toga, otvaranje 
Poljske, Mađarske i Istočne NjcmaCke snabdjcvat će, po svoj prilici, to tržiš te 
svježim snagama (lLO, April, 1989). 
Struktura slobodnih i prcdvitJivih novih radnih mjesta u imigrantskim siste-
mima bila je (NlPU, 1980) i viSe nego stimulativna za odljev našeg mladog 
mozga. Za slijedeće desetljeće studije o »revoluciji radnih mjesta~ u, na primjer 
(PACEY, A; 1982) Sjedinjenim Državama navode ovakvu strukturu : poslovi će 
sc dijeliti na pametne (smart) i rutinske (du mb). Pametni poslovi, samo ime 
kaže, temelje se na pruccsiranju znanja, a ne samo infu rmacija ... Procesiranje 
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znanja temelji sc, opet, na razumijevanju (comprehcnsion), a ne samo na či­
njenici (fact). Što znati da je za Lakvc poslove neophodna »kultura okolineoc, 
izrastanje ll njoj, ovladavanJe činjenicama i jezikom. Tu su za imjgrantc male 
~anse, no njihovcse šanse povećavaju na o nim poslovima koji nisu kontekstualno 
odrede ni i koji sc zasnivaju na onim poslovima koji nisu kontekstualno odredeni 
i koji sc zasnivaju na manipuliranju i obradi informad ja. To su »Opsluživački«, 
podupirući poslovi menedžera, inženjera, koji zahtijevaju visoku naobrazbu i 
specijalizacijU, a ne akademske stupnjeve doktorata i magisterija. Zanimljivo 
je napomenu t i da sc ta radna mjesta podvajaju i prema ovisnosti o napretkll 
tehnologije; radna mjesta kuja ·e temelje na anali;~i znanja za potreba odlučiva­
nja i upravljanja, tc radna mjesla kojima je zadatak prenošenje znanja u praksi 
ne podliježu, u kratkim rokovima, promjenama u tehno logiji. Isto vrijedi i ;~"a 
treću grupu radnih mjesta budućnosti, tJruStvenih i humanističkih znanosti. Na-
protiv, radna mjesta »OpsluJivanja« i procesiranja info rmacija, dakle upravo ona 
najo tvorenija za imigrante, povezana su s promjenama u tehno logiji i »Streso-
vi ma « na tržištu radne snage. Kao i u posljednjih tridesetak godina u Evropi, 
i u ovom se slučaju potvrđuje 2.akoni1ost suvremenih tržišta radne snage: u 
uvjet ima naglih prcstrukturiranja migrantima se puni ono područje zapošljavanja 
koje je LrcnutnQ joSu ekspanziji, ali kojemu predstoji restril<cija. Iz mnogih je r.Woga 
imigrantskom masom lakše itbjcgavati nagle socijalne i političke udare na Lržištu. 
Ishod izbora izmedu izvjesnoga (iako možda kratkoročnoga) prosperiteta u obilju 
i izvjesne stagnacije u sredini nenaklonjcnoj stručnosti unaprijed je priUčno jasan, 
unatoč socijalnoj cijeni koja će sc za to neizbježno platiti. što je dru.~tvu činiti? 
Kažimo prvo koje mjere ne dolaze u obzir: prinudna restrikcija Qdlazaka i 
zahtjevi kompenzacije. SlobOdan protok ljudi i ideja dio je evropske političke 
regulative. Sva ka, a napose obrazovana, individua ima pravo tražiti mjesto na 
kojem će se njegovi ili njezini potencijali na zadovoljav<-tjući način reali~irati 
Materijalne kompenzacije za radnu snagu, jer su i prije svega računski neodre-
dive, skinute su s dnevnoga reda (Bohning, W.; 1985) (D<..'Vorctz, 1980). Preo-
staju, dakle, mjere koje u planiranju i izvedbi moraju biti na barem onakvoj 
ra;~jnj na kojoj se nalaze i predmeti regulacije - mozgovi. 
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BRAIN DRA/N FROM YUGOSLAVIA 
Summary 
Research into the emigration of highly educated labour, expens, and scientists 
from Yugoslavia to highly developed countries is intended to serve as an analytical 
basis for the creation of a policy and of means for the study and decrease of brain 
dmin. Bmin drain is a low-structured problem with a variety of causes and oppa;ed 
values, to which there are no simple, fast, and final solutions. The authors prescnt 
the maio statistical data oo the size and the dynamics of the brain urain anu the 
basic mo Lives and causes of this type of migration. The policy's purposc is tu trans form 
the one-direction drain into circulation of scientists and scientific information. 
